









Rahapeliongelmien kohtaaminen mielenterveystyössä 
-verkkokurssi (2 op) on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) tuottama peruskoulutus rahapeliongel-
mien kohtaamiseen ja käsittelyyn mielenterveystyössä.
Kohderyhmä
Mielenterveystyössä toimiva henkilöstö esimerkiksi psy-
kiatrisilla poliklinikoilla, sairaaloissa, päivätoiminnassa, 
asumispalveluissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, 
terveyskeskuksissa, järjestöissä ja seurakunnissa. 
Tavoite
Osallistujalla on perustietoa rahapelaamisesta ja 
rahapeliongelmista. 
Osallistujalla on perustietoa ja työvälineitä rahapelion-
gelmien tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja arvioin-
tiin, varhaiseen tukeen, hoito- ja kuntoutusmenetelmiin             
rahapeliongelmissa sekä palveluihin ohjaamiseen.  
Osallistujalla on perustietoa läheisten merkityksestä  
pelaajan auttamisessa ja läheisten kokemuksista. 
Sisältö ja toteutus
Teema 1  Rahapelaaminen ja rahapeliongelmat
Teema 2  Tietoa ja työvälineitä rahapeliongelmien 
 tunnistamiseen, varhaiseen tukeen ja 
 rahapeliongelmien hoitoon 
Teema 3  Ongelmapelaamisen kohtaaminen 
 mielenterveyspalveluissa 
Moodle-oppimisympäristössä sijaitsevaan verkkokurssiin 
sisältyy yksi lähiopiskelupäivä.
Verkkokurssin järjestäminen ja kustannukset
Kurssin järjestäjinä toimivat oppilaitokset, korkeakoulut 
ja yliopistot yhteistyössä THL:n kanssa. Verkkokurssi on 
järjestäjälle maksuton. Mahdollisen kurssimaksun muut 
kulut määrittää koulutuksen järjestäjä. THL maksaa 
toistaiseksi osan täydennyskoulutuksena toteutettavien 
kurssien kustannuksista.
 Lisätietoja
 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski
 p. 040 7174072
 etunimi.sukunimi@koske.fi
 Katso lisätietoja koulutustarjonnasta: 
 www.thl.fi/pelihaitat/koulutus 
